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Perilaku merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia yang dapat menimbulkan seseorang
untuk melakukan sebuah tindakan atau perilaku khusus yang mengarah pada tujuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif yaitu pengetahuan, persepsi, motivasi, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal daneksternal yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian ASI
eksklusif pada bayi usia 6-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini merupakan
penelitian descriptive correlationdengan menggunakan desain cross-sectional studymelalui proporsional sampling dengan jumlah 59
sampel.Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 60 pernyataan. Teknik pengumpulan data penelitian ini
adalah teknik wawancara terpimpin. Data dianalisis menggunakan formula Chi Square Test dengan tingkat kemaknaan (Î±) 0.05.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor internal (49.2%), faktor eksternal (50.8%), dan pada variabel independen yaitu variabel
pengetahuan (55.9%), variabel persepsi (66.1%), variabel motivasi (54.2%), variabel sosial ekonomi (59.3%), dan variabel
kebudayaan (62.7%). Untuk variabel dependen yaitu perilaku ibu diperoleh (69.5%). Diharapkan pada pihak terkait yaitu dinas
kesehatan, bidan desa, kader posyandu untuk lebih memperhatikan teknik proses sosialisasi ASI eksklusif baik dalam hal
komunikasi, tata cara, maupun frekuesni sosialisasi.
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Factors Relating with Mothersâ€™ Behaviour Implementing Breastmilk for Thier Babies in Puskesmas (Subdistric Public Health
Centre) Kopelma Darussalam Banda Aceh 2013 
ABSTRACT
Behaviour is one of efforts to fulfil need in human self which can lead somebody does an implementation or particular behaviour
which finally acquairing purposes. There are several factors affect mothersâ€™ behaviour in implementing breastmilk i.e.
knowledge, perception, motivation, sosioeconomic, and culture. The aim of the research is to identify internal and external factors
relate to implement exclusive breastmilk for thier babies whose age 6-24 months in puskesmas (subdistric public health centre)
Kopelma Darussalam Banda Aceh. . The research design is correlative descriptive by using cross sectional study with proportional
sampling with 59 samples. Data collection used questionnaire consisting 60 statements by using guided interview. Data was
analysed used Chi Square test with level of significance (Î±) 0.05. According to the result of the research for internal factor
(49.2%), external factor (50.8%). In independent variable i.e knowledge (55.9%), perception (66.1%), motivation (54.2%),
socioeconomic (59.3%), and culture(62.7%) and for dependent variable i.e mothersâ€™ behaviour (69.5%). It is recommended for
health department, midwives, posyandu trainers to give more attention for exclusive breastmilk socialization process technique in
communication, manner and socialization frequency.
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